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 چکیده
ٞبی ػبحّي ٔٙبعك  ٝسيضی ٚ ٔذيشيز دس ػٍّ ٞبی ثش٘بٔٝ سشيٗ دغذغٝ ٟٔٓ اص ای ی ٔبػٝٞب سذٝ سحشن ٚ٘بدبيذاسی 
ؿٛ٘ذ ٚ ثشسػي چٍٍٛ٘ي سـىیُ ٚ  دس ٔٙبعك ػبحّي ايؼبد ٔي يای ثش اطش ػٛأُ ٔخشّف ٞبی ٔبػٝ خـه اػز. سٛدٜ
ٞب ٚ ٔذيشيز ٔحیغي ٔٙغمٝ ػبحّي داسای إٞیز فشاٚاٖ اػز. ٞذف اكّي ايٗ دظٚٞؾ  سيضی دس ثش٘بٔٝ ٞب آٖسىٛيٗ 
ٛصيغ فضبئي س ای دس ثخؾ غشثي ػٍّٝ ٔىشاٖ اػز. ٞبی ٔبػٝ ػٛأُ سأطیشٌضاس ثش دشاوٙذٌي سٛدٜ سشيٗ ٟٔٓ ؿٙبػبيي
ٞبی سٛدٌٛشافي،  ايٗ سحمیك ٞؼشٙذ. ٘مـٝ ٞبی ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطی، ػشػز ٚ ػٟز ثبد ٚ اعلاػبر أٛاع، دادٜ ِٙذفشْ
 crAٚ  ,dnaheerF weiV TOLPRWای اص ػّٕٝ  افضاسٞبی سايب٘ٝ ٘شْ ٚ SPGای،  ؿٙبػي، سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ ٞبی صٔیٗ ٘مـٝ
، weiV TOLPRWافضاس  ، ثب اػشفبدٜ اص ٔؼبدِٝ ِٔٛیشٛس ٚ ٘شْطئٛٔٛسفِٛٛطیدغ اص سٟیٝ ٘مـٝ ، اثضاس سحمیك ثٛد٘ذ. SIG
ای ثش ػغح ػٍّٝ  ٞبی ٔبػٝ ػٟز حشوز ٚ ٌؼششؽ يبفشٍي سٛدٜٞبی ػبحّي ٔٙغمٝ سشػیٓ ؿذ.  ٔٛع ثبدٞب ٚ ٌُ ٌُ
سغییشار ٔبٞب٘ٝ اْ ٔظجز ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفز.  سي سلبٚيش وبسسٛػز دي فبيٛ ٚ ایٞبی ٞٛائي،  ػىغ٘یض ثٝ وٕه 
ٞبی  ٌشدآٚسی ٘شبيغ ػبيش ٔغبِؼبر ٚ آٔبس ايؼشٍبٜ اص ثب اػشفبدٜٞبی اكّي ٔٙغمٝ  سٚدخب٘ٝٞیذسٚديٙبٔیه ٚ دثي آة 
ای ػبحّي سبثغ ثبد ٘یؼز ٚ  ٞبی ٔبػٝ دشاوٙذٌي سٛدٜٔٛلؼیز ٚ ٞبی سحمیك  ٞیذسٚٔششی ثشسػي ؿذ. ثش اػبع يبفشٝ
ٞبی  ػبحّي اػز. دشاوٙذٌي سٛدٜٞیذسٚديٙبٔیه ػضس ٚ ٔذی ٚ  وشا٘ٝ دیؾٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطيه  ثیـشش ٔشأطش اص ٚيظٌي
٘ؼجز ثٝ ثبد غبِت ٔٙغمٝ ای ػغح ػٍّٝ ػبحّي ٘یض ثیؾ اص ايٙىٝ سبثغ ثبد ثبؿذ، ٔشأطش اص ػٟز وـیذٌي ػٍّٝ  ٔبػٝ
 ای اػز وٝ دس ٔؼشم ثبد غبِت لشاس داسد. ٚ ٚػؼشي اص ثؼشش ػیلاثي ٚ ثؼششٞبی لذيٕي سٚدخب٘ٝ
 
 ػٍّٝ ٔىشاٖ ؛ٞیذسٚديٙبٔیه سٚدخب٘ٝ ؛ديٙبٔیه دسيب ؛ػبحّي ػٝٔب ؛طئٛٔٛسفِٛٛطی ػبحّي :یدیلکهای  واژه
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 همقدم. 1
 ٞب الیب٘ٛع ٚ دسيبٞب اوظش ػٛاحُ دس ای ٔبػٝ ٞبی سذٝ    
 أٛاع ٔشمبثُ اطشار ٞب صايیذٜ سذٝ آيٙذ. ايٗ ٚػٛد ٔي ثٝ
 دس ٔٛػٛد سػٛثي ٔٛاد ٚ ثبد ٚصؽ دسيبيي، ػشيب٘بر دسيب،
 ػبحّئحیظ اػضای  وٙٙذٜ سىٕیُٞب  آٖ ؛ٟؼشٙذػبحّ
دٞٙذ وٝ  سا سـىیُ ٔي ثٛٔي صيؼزاػبع ، ثٛدٜ
بر اسصؿٕٙذی اص ٌیبٞبٖ ٚ ػب٘ٛساٖ اػشٕبػدسثشٌیش٘ذٜ 
ٞبی ػضسٚٔذّی،  ػلاٜٚ ثش ٔحذٚدٜ. )1002 ,ddiK( اػز
ٚ دٟٙٝ ػٍّٝ ػبحّي ٘یض  دِشبييثؼشش سٚدٞب، ػغٛح 
ای ٔحؼٛة ؿٛد. ايٗ ٘ىشٝ  ٞبی ٔبػٝ سٛا٘ذ ٔٙـأ سٛدٜ ٔي
٘یض حبئض إٞیز اػز وٝ ثخؾ ػٕذٜ سػٛثبر 
ٞب  سٚدخب٘ٝٚػیّٝ  ثٝٔـشف ثٝ ػبحُ، خیض  آةٞبی  حٛضٝ
ٚ ٕٔىٗ اػز دٚثبسٜ عي ؿٛد  ٔيثٝ دسيب ٔٙشمُ 
ٔؼشم  دس، ثٝ خـىي ثبصٌـشٝ  دسيبييفشايٙذٞبی 
ػضء ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ د. ثبدی لشاس ٌیش ٚسٚة سفز
ي وٝ فشاٚا٘ي يػب اػز؛بی ػٕبٖ يػٛاحُ دسٞبی  بثبٖیث
يىي اص  دس فلُ سبثؼشبٖ خلٛف ثٝٞبی ؿذيذ ثبد
ايٗ ٔٙغمٝ اص ديذٌبٜ طئٛٔٛسفِٛٛطی  .ٞبی آٖ اػز ٚيظٌي
اػز. سحٛلار طئٛٔٛسفِٛٛطيه فؼُّ  ديٙبٔیه وبٔلاً
ٞبی  ٚ ا٘ٛاع ِٙذفشْاػز  ٌزاؿشٝصيبدی ثش دؿز اطش 
سٛاٖ دس  ٞبی ثبدی سا ٔي فشػبيـي، خبكٝ ِٙذفشْ
 .وشد ٕـبٞذٜآ٘
ثبدی، ػبُٔ اكّي فشآيٙذٞبی ثبدی ٚ  فشػبيؾ   
 ,naY( اػز خـه ٘یٕٝدس ٔٙبعك خـه ٚ  صايي ثیبثبٖ
). ٔغبِؼبر فشاٚا٘ي دس صٔیٙٝ فشايٙذٞبی ثبدی 4002
 ;1491 ,dlonbaB( اػز ؿذٜ ا٘ؼبْحُٕ رسار خبن 
 ,nesrevI dna yeleerG;3691 ,ffurdooW dna lipehc
٘ٛاحي خـه ٚ ػٛاحُ دسيبٞب ٔؼبػذسشيٗ . )5891
)؛ حبَ اٌش 0102 ,idoomhaM(اػز لّٕشٚ ػّٕىشد ثبد 
ػٛاحُ دسيب ٔٙغجك ثب ٔٙبعك خـه الّیٕي ثبؿذ، آطبس 
فشػبيؾ ثبدی ٚ فشايٙذٞبی آٖ دیچیذٌي ثیـششی 
جبد ايؼبد ٚػیّٟ ثٝ دسيبييخٛاٞذ داؿز. سمشيجبً اوظش أٛاع 
اٌشچٝ ػٛأُ ديٍشی ٘ظیش ا٘فؼبسار ؛ ؿٛ٘ذ ٔي
ٞبی يخچبِي ٘یض  ، صِضِٝ ٚ يب حشي ػمٛط سٛدٜفـب٘ي آسؾ
 modgniK detinUز ٔٛع ايؼبد وٙٙذ (ٕٔىٗ اػ
ثٝ  دسيبيي). اسسفبع أٛاع 4002 ,eciffO cihpargordyH
ػٛأُ چٙذی اص ػّٕٝ ٔذر ٚصؽ ثبد، عَٛ ثبدٌیش ٚ 
 detinU( داسدسٛاٖ ػشيبٖ يب ٘یشٚی ثبد، ثؼشٍي 
). أٛاػي وٝ 4002 ,eciffO cihpargordyH modgniK
ؼشٝ ٚ ثبلاخشٜ ؿىوٙٙذ  ٔيثٝ ػٕز ػبحُ حشوز 
ؿٛ٘ذ ؿٛ٘ذ، ٕٔىٗ اػز ثش سٚی ؿیت ػبحُ دخؾ  ٔي
ٞبی ػبحّي ثشخٛسد وٙٙذ. دس ٔٛسد  يب ثب فـبس ثٝ ديٛاسٜ
ای صيبدی كٛسر  ٘یشٚی ثشخٛسد أٛاع، ٔغبِؼبر وشبثخب٘ٝ
 dlongaBسٛاٖ ثٝ ٔغبِؼبر ػّٕٝ ٔي ٌشفشٝ وٝ اص آٖ
 irottaH dna ihsayaH  ٚ )5591( ssoR ,)9391(
ای ٘یض  ٞب ٚ ػٛاحُ ٔبػٝ فشػبيؾ سذٝ اؿبسٜ وشد. )8591(
اص ػّٕٝ ٔؼبئُ ػٕٛٔي ٟٔٙذػي ػٛاحُ اػز وٝ سٛػٝ 
 agnilleV،  )3791( naeDػّٕٝٔحممیٗ ثؼیبسی اص 
 lezteetS ،)7891( akzcilU dna atteD، )6891(
سا ثٝ خٛد ػّت وشدٜ  )4002( la te nosraL،  )3991(
 اػز.
ٌؼششدٌي أٛاع عٛفب٘ي ٚ لغش رسار ثؼشش اص     
اػز وٝ ثش ٔیضاٖ فشػبيؾ  ٞبيي ٚيظٌي سشيٗ ٟٔٓ
ای ػبحّي سأطیشٌزاساػز. اٌش أٛاع  ٞبی ٔبػٝ سذٝ
سش، اسسفبع ٔٛع وٕشش، دٚسٜ ثبصٌـز أٛاع  عٛفب٘ي وٛسبٜ
سش، صٔبٖ ٚصؽ عٛفبٖ وٕشش ٚ لغش رسار ٔبػٝ  وٛسبٜ
ای ػبحّي وبٞؾ  ٔبػٝٞبی  فشػبيؾ سذٝ سش ثبؿذ، دسؿز
يىي اص ػٛأّي وٝ ثبػض حشوز  ).3102 ,njiR( يبثذ ٔي
ؿٛد،  ٔبػٝ اص ٘بحیٝ ػضس ٚ ٔذّی ثٝ وشا٘ٝ ػبحّي ٔي
٘ؼیٓ دسيب ثٝ خـىي اػز. ٘ؼیٓ دسيب دس ػٛاحُ ؿٕبِي 
خّیغ فبسع ػلاٜٚ ثش اخشلاف دٟٙٝ دسيب ٚ خـىي، اص 
يب سٛدٌٛشافي ػغحي ٚ دٚسی ٚ ٘ضديىي اسسفبػبر ثٝ دس
). 4002 ,.la .te ruopismahS( وٙذ ٔي٘یض سجؼیز 
دس ٔغبِؼٝ حشوبر آة دسيبی ػٕبٖ دس  )5991( inamaY
دس ػٛاحُ ( ٔذیٞبی ػضس ٚ  سـىیُ ٚ سىبُٔ سبلاة
ٞبی ٞٛائي دس دٚ ثبصٜ  ٔىشاٖ) ثٝ وٕه ٔمبيؼٝ ػىغ
ػبِٝ، سغییشار خظ ٚ دٟٙٝ ػبحّي سا دس لبِت  04صٔب٘ي 
وشدٜ ثٝ ايٗ ٘شیؼٝ سػیذ وٝ ػبيز ثشسػي  51ثیؾ اص 
ثٝ خظ ػبحُ، سٛػظ  سٚدٞبسػٛثبر ٔٙشمُ ؿذٜ سٛػظ 
ؿشلي دس عَٛ خظ ػبحُ ثٝ ػٕز  أٛاع ٔبيُ ػٙٛة
ػشيبٖ سذسيؼي سػٛة ثٝ ؛ ٕ٘بيٙذ ٔغشة حشوز ٔي
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ٞبی ػبحّي ٚ دس  ػٕز ٔغشة، ثبػض سـىیُ دیىبٖ
 ؿٛد. ٞبی ػضس ٚ ٔذی ٔي ٟ٘بيز سـىیُ سبلاة
ٞبی ػٛاحُ ػٕبٖ  ٔؼٕٛػٝ ٔبػٝ    )2002( idoomhaM
ٞبی ػبحّي ٚ  سا ثٝ دٚ ثخؾ ٔشٕبيض ؿبُٔ ٔبػٝ
ٞبی ػبحّي  اص ديذ اٚ ٔبػٝ؛ٞبی ثبدی سمؼیٓ ٕ٘ٛد ٔبػٝ
ٞبی ػشضي ٚ ٔٛاصی ثب  ثذٖٚ اػشظٙبء ثٝ كٛسر سؿشٝ
ٌیش٘ذ ٚ سمشيجبً لؼٕز ثیـشش ػبحُ سا  ػبحُ ؿىُ ٔي
ص يه اص چٙذيٗ دٜ ٔشش سب ثیؾ ا ٞب آٖ، ػشم دٛؿب٘ذٜ
ثبدٞبی  وٙذٚوبٚٞبی ثبدی حبكُ  ؛ ٔبػٝٞؼزویّٛٔشش 
اِؼبدٜ  سخشيجي ٚ فٛق ٞبی سػٛةٔحّي ٚ فلّي دس 
. ا٘ذ ػبحّيٞبی فلّي ٚ اسفبلي ػٍّٝ  سيضدا٘ٝ ػیلاة
دس ثشسػي سغییشار  4002 ,dematoM dna azerbirahG
ای ػبحّي اػشبٖ ػیؼشبٖ ٚ ثّٛچؼشبٖ ثب  ٞبی ٔبػٝ سذٝ
ٚ  2731ٚ  6431ٞبی ٞٛائي  ػىغ اػشفبدٜ اص ٔمبيؼٝ
ٞبی  دیٕبيؾ ٔیذا٘ي، ثٝ ايٗ ٘شیؼٝ سػیذ٘ذ وٝ سذٝ
ای  ٞبی ٔبػٝ ای ػشضي، ٔشوت، دٙبٍٞبٞي ٚ دٟٙٝ ٔبػٝ
ثٝ ػّز سجبدَ سػٛة ثیٗ دسيب ٚ ػبحُ، سٚيؾ ٌیبٞبٖ 
ٞب ٚ حشوز ثٝ ػٕز ٔشوض ثیبثبٖ، سؿذ  دس وٙبس سٚدخب٘ٝ
ٞبی ٌٙجذی،  سذٝ ای عِٛي، ثشخبٖ ٚ ٞبی ٔبػٝ وشدٜ ٚ سذٝ
ثٝ ِحبػ فشػبيؾ ثبدی ٚ سغییش ؿىُ ثٝ ا٘ٛاع ديٍش، 
 ا٘ذ. دچبس وبٞؾ ػغح ؿذٜ
دس ٔغبِؼٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی خٛسسًٙ      )6002(.hserageN
ٞبی آٖ ثش اػبع سؼشثیبر ٔیذا٘ي ٚ ٔـبٞذار  ٚ ٚيظٌي
ای ػبحّي ٔٙغمٝ، ثش  ٞبی ٔبػٝ ػیٙي، ػٙٛاٖ وشد وٝ سذٝ
 ٞب آٖوٝ ػٟز غبِت  يبييدسٞبی ؿذيذ  اطش سٛفبٖ
ا٘ذ؛ ايٗ  ؿشلي اػز ثٝ ٚػٛد آٔذٜ ؿٕبَ-غشثي ػٙٛة
ؿذٜ كذف  دٛػشٝ خشدداس٘ذ ٚ  دسيبييٞب ٔٙـأ  سذٝ
ٚ  ػبخشٕبٖ اٚ ػٛأّي اص لجیُ سىشٛ٘یه،دسيبيي داس٘ذ. 
ؿیت عجمبر، ٔمبٚٔز ٚ ػٙغ سػٛثبر، سغییشار ػغح 
ا ٞبی يخچبِي ٚ ثیٗ يخچبِي س آة دسيبی ػٕبٖ دس دٚسٜ
ثٝ ٌفشٝ دا٘ذ.  دس دیذايؾ ػٍّٝ ػبحّي ٔؤطش ٔي
دس دؿز  يؿٙبػ سػٛة یٞب يثشسػ )6002( isasethkE
سب  01ثب ضخبٔز  یسػٛثبر ثبدٞبی  ٝيلا ػذيچ ٚػٛد
ٝ ودٞذ  سا ٘ـبٖ ٔي يٗ سػٛثبر آثیٔشش دس ث يػب٘ش 021
دس  یؾ ثبديٚ فشػب ىيخـ یٞب شاس دٚسٜىبٍ٘ش سیث
ٗ يثب ا یضخبٔز ٚ ا٘جبؿز سػٛثبر ثبد يٌزؿشٝ اػز ِٚ
ٗ يذسشيدس دؿز ٘ـبٖ اص ؿذ )ٔشش 3ؾ اص یاثؼبد (ث
دس صٔبٖ حبضش  یؾ ثبديٚ ٚلٛع فشػب ىيخـ یٞب دٚسٜ
 سا داسد.
دس ػٛاحُ ٔىشاٖ دس اػشبٖ ٞشٔضٌبٖ، ٞش چٝ اص     
سٚيٓ،  ؿٟشػشبٖ ٔیٙبة ثٝ ػٕز ػٙٛة ٚ ؿشق دیؾ ٔي
ؿٛد.  ثبدی افضٚدٜ ٔيثٝ ٚػؼز ٚ حؼٓ اؿىبَ سشاوٕي 
ثٝ  ای ٔبػٝٞبی  ٚػؼز سٛدٜ، دس ػٛاحُ ػٙٛثي ٔىشاٖ
حذی اػز وٝ ثؼضبً سٕبٔي ػغح ػٍّٝ ػبحّي سا 
سٍٙٝ ( ٔىشاٖدٛؿب٘ذ ٚ دس ٔمبثُ دس ػٛاحُ غشثي  ٔي
ای دس  ٞشٔض)، اص ٚػؼز ايٗ اؿىبَ وبػشٝ ٚ ثٝ كٛسر ِىٝ
 سػذ ؿٛ٘ذ. ثٝ ٘ظش ٔي اص ٘ٛاس ػبحّي ديذٜ ٔي ٞبيي ثخؾ
ديٙبٔیه ثبد ٚ ٞیذسٚديٙبٔیه دسيب، دس وٙبس ديٙبٔیه 
ٞبی  ثش سـىیُ سٛدٜ سأطیشٌزاسسٚدخب٘ٝ فشايٙذٞبی اكّي 
ٞذف اكّي ايٗ دظٚٞؾ ای ػٍّٝ ػبحّي ثبؿٙذ.  ٔبػٝ
ٔٛلؼیز سٕشوض ٚ ػٛأُ سأطیشٌضاس ثش  سشيٗ ٟٔٓ ؿٙبػبيي
ای دس ثخؾ غشثي ػٍّٝ ٔىشاٖ  ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ دشاوٙذٌي
 اػز.
 
 ها روشمواد و . 2
ٔٙغمٝ سحمیك دس اػشبٖ ٞشٔضٌبٖ، ػٛاحُ ؿشلي     
. ٔخشلبر اػز ؿذٜ ٛالغبی ػٕب٘يسٍٙٝ ٞشٔض ٚ ؿٕبَ دس
 13 َ عَٛ ؿشلي ٚ 95 ◦ َ 91 سب 65 ◦ 45 َ بئي آٖیػغشاف
ايٗ  ػشم ؿٕبِي اػز. ٚػؼز 72 ◦ َ 90 سب 52 ◦
ثب احشؼبة . اػز ویّٛٔششٔشثغ 8663/97ٔٙغمٝ 
 04462ٞبی آثخیض ثبلادػز، ٚػؼز ٔٙغمٝ ثٝ  حٛضٝ
ز ٔحذٚدٜ سحمیك یٔٛلؼ 1ؿىُ سػذ.  ٔي ویّٛٔششٔشثغ
 دٞذ. سا ٘ـبٖ ٔي
 یٞب ػٍّٝطئٛٔٛسفِٛٛطی  ٚاحذايٗ ٔحذٚدٜ، دس     
، ػٍّٝ ؿٕبَ دسيبی ػٕبٖ ٚ اص ٘ظش ػٙٛة یا ٙبسٜو
ٗ صٖٚ اص ئىشاٖ لشاس داسد؛ أٙغمٝ ؿٙبػي دس  صٔیٗ
ٚ سػٛثبر  يشیِٛیاف یٞب ب، ػًٙيسػٛثبر ثؼشش دس
ٞبی  ٔؼٕٛػٝ ػًٙ. اػز ـذّٜىیسـ يػغح یٞب آة
الیب٘ٛػي وشٜ صٔیٗ  دٛػشٝ ثخـي اصافیِٛیشي، 
ثبلايي دس صيش دٛػشٝ اػز وٝ دسدي فـبس ثٝ  ٌٛؿشٝ ٚ
 ا٘ذ آٔذٜػٛی ثبلا آٔذٜ ٚ اص آة دسيبٞب ثیشٖٚ 
مٝ اص ٘ظش ٔٙبعك ثضسي ٗ ٔٙغيا .)3002 ,idnabozaB(
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ثیبثب٘ي  ٚٞٛای آةه ثب يٚ ٘ضد  يػضٚ ٔٙغمٝ ثّٛچ يٕیالّ
ٞبی  ٔؼٕٛػٝ ٔبػٝاػز.  يٕٝ اػشٛائیٚ ٘ یٚ ػٙذ
ٞبی ػبحّي ٚ  ٔٙغمٝ، ثٝ دٚ ثخؾ ٔشٕبيض ؿبُٔ ٔبػٝ
 )2002( idoomhaM ؿٛ٘ذ ٞبی ثبدی سمؼیٓ ٔي ٔبػٝ
ٞبی ػبحّي ثذٖٚ اػشظٙبء ٔٛاصی ثب ػبحُ ؿىُ  ٔبػٝ
ای سب حذ صيبدی ثٝ  ٞبی ٔبػٝ سشاوٓ ؿىُا٘ذ.  ٌشفشٝ
)، 5991 ,inamaY( داسدٛاس ػبحّي ثؼشٍي دٟٙبی ٘
ثخؾ ػٙٛثي ٔٙغمٝ دٟٙبی ثیـششی داؿشٝ ٚ ٌؼششؽ 
ای ثش ػغح آٖ ثیـشش اػز؛ ِٚي دس ثخؾ  ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ
خظ  ٔٛاصار ثٝ كشفبًای  ٞبی ٔبػٝ غشثي، ٌؼششؽ سٛدٜ
 اػز. ٔحذٚدؿذٜػبحُ 
 
 ٔٙغمٝ سحمیك ز ػغشافیبئيیٔٛلؼ ،1ؿىُ 
 
ٞبی  ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطی ٚ ٚيظٌي سٛصيغ فضبئي ِٙذفشْ
، ثشخي اص أٛاعاعلاػبر  ٚ ػشػز ٚ ػٟز ثبد، ٞب آٖ
ٞبی  ا٘ذ. ٘مـٝ ٞبی ٚسٚدی ايٗ سحمیك ثٛدٜ دادٜ
ای،  ؿٙبػي، سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ ٞبی صٔیٗ سٛدٌٛشافي، ٘مـٝ
 weiV TOLPRWای اص ػّٕٝ  افضاسٞبی سايب٘ٝ ٘شْ ٚ SPG
، اثضاس سحمیك ٞؼشٙذ. دغ اص SIG crAٚ  ,dnaheerF
ٞب، اػٙبد،  آٚسی وشبة ای ٚ ػٕغ ٔغبِؼبر وشبثخب٘ٝ
ٞبی صيش  ٞبی ٔٛسد ٘یبص، ٔغبِؼٝ دس ٌبْ ٔذاسن ٚ ٘مـٝ
دس ايٗ ٔشحّٝ اص سحمیك، ٌبْ اَٚ:  دیٍیشی ؿذ.
ٔٙغمٝ ٔغبِؼبسي ٔؤطش دس  طئٛٔٛسفِٛٛطيهٞبی  ٚيظٌي
ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفز. خشٚػي فشايٙذ فشػبيؾ ثبدی 
ٔٙغمٝ ) 3102 ,.inamaY( طئٛٔٛسفِٛٛطی ٘مـٌٝبْ،  ايٗ
 .اػز
ٞبی  ٞبی ايؼشٍبٜ ٌبْ دْٚ: ثب اػشفبدٜ اص دادٜ    
ٞٛاؿٙبػي ٔٙغمٝ، ثبدٞبی غبِت ٚ ػشػز ٚ ػٟز ثبد 
 ػبلا٘ٝ سشػیٓ ؿذ. ثبدٞبی ٌُسؼییٗ ٚ 
ػبَ  00004:1ٞبی ٞٛائي  ػىغٌبْ ػْٛ: ثب ٔمبيؼٝ     
فٛسيٝ  52 1ای وبسسٛػز دي فبيٛ سلبٚيش ٔبٞٛاسٜثب  2731
ػٟز حشوز ٚ ٌؼششؽ ٔظجز،  2002اِْ  سي ٚ ای 4102
ای ثش ػغح ػٍّٝ ثشسػي ؿذ.  ٞبی ٔبػٝ سٛدٜيبفشٍي 
٘مبط ؿبخق ٔغبِؼبر ايٗ ٌبْ ثٝ وٕه ٘مـٝ 
ثب  شٚػي ٌبْ اَٚ ٚ ٘یضطئٛٔٛسفِٛٛطی سٟیٝ ؿذٜ دس خ
ای  ٞبی دػششػي ثٝ سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ ٔحذٚديز ِحبػ
 .وبسسٛػز دي فبيٛ، سؼییٗ ٌشديذ
ٞبی  دغ اص ا٘شخبة ايؼشٍبٜدس ايٗ ٌبْ : چٟبسٌْبْ     
ثب ٌیشی أٛاع ثٝ وٕه ٘شبيغ ٌبْ اَٚ،  فشضي ا٘ذاصٜ
                                                           
 )5P – SRI( TASOTRAC
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، ٞب ايؼشٍبٜايٗ ٔحبػجٝ عَٛ ثبدٌیش ػٟبر ٔخشّف دس 
 1ٞبی ِٔٛیشٛس ثٝ وٕه ٔؼبدِٝ اسسفبع أٛاع
ٞبی ثبد  ٚ ثب اػشفبدٜ اص دادٜ) 5991,krutneS(
ٞبی ػیٙٛدشیه ػبػه ٚ وّیٕبسِٛٛطی ػیشن،  ايؼشٍبٜ
  ٔحبػجٝ ؿذ.
                        
 
       
     
 
  )1(    
                                ) 2(  
 
  
: اسسفبع dZ )3(                  ػٛاحُ الیب٘ٛػي
 ٔٛع ثٝ ٔشش
 : ػشػز ثبد ثٝ ویّٛٔشش ثش ػبػزU
 : عَٛ ثبدٌیش ثٝ ویّٛٔششF
ٞبی ٔٛ٘یشٛس دس  فبع ٔٛع ٔحبػجٝ ؿذٜ اص ٔؼبدِٝاسس    
دس ػشٖٛ ػشػز  weiV tolPRWافضاس  ٘شْفبيُ ٚسٚدی 
 ٞبی ػبحّي سشػیٓ ؿذ. ٔٛع ٌُ ٚثبد ػبيٍضيٗ 
ٌبْ دٙؼٓ: ثب سحّیُ آٔبس ػضس ٚ ٔذ ايؼشٍبٜ ػبػه ٚ     
ا٘شمبَ اسسفبع ٔذّ حذاوظش، ػضس ٚ ٔذّ ٔشٛػظ ٚ ػضس 
 MED( ٔٙغمٝحذالُ ثش سٚی ٘مـٝ ٔذَ اسسفبع سلٛٔي 
٘مـٝ دأٙٝ ، MTRSسٟیٝ ؿذٜ اص سلبٚيش ، )m03
: دس ؿـٌٓبْ  ػّٕىشدی أٛاع ثش سٚی ػبحُ سٟیٝ ؿذ.
ايٗ ٌبْ ثٝ وٕه ؿٛاٞذ ِٙذفشٔي ٚ ثب ٌشدآٚسی ٚ 
ػبيش ٔحممیٗ، ٞیذسٚديٙبٔیه ٔغبِؼبر ثٙذی ٘شبيغ  ػٕغ
 ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفز.ٞبی اكّي ٔٙغمٝ  سٚدخب٘ٝ
ثب ا٘شمبَ ٘شبيغ ٔغبِؼبر ديٙبٔیه ثبد ٚ  :ٞفشٌٓبْ     
سٟیٝ ؿذٜ دس ٌبْ اَٚ،  أٛاع ثش سٚی ٘مـٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی
ٞبی ٔخشّف ػٍّٝ  ای دس ثخؾ ٞبی ٔبػٝ سٛدٜٔٛلؼیز 
ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطی، ػٟز ثبدٞبی  ٘ؼجز ثٝ ػبيش ِٙذفشْ
اكّي ٚ فشػي، ػٟز أٛاع ػبحّي، ا٘حٙبٞب ٚ ػٟز 
 .جشسػي ؿذأشذاد عِٛي ػٍّٝ ٚ خغ
 
 نتایج. 3
 ٌشفز. ٔٛسد ثشسػي لشاس ٞبی آٔبسی سطيٓ ثبد٘بوي ؿبخق
ٝ اص وثٝ ٔحذٚدٜ سحمیك  یهٙٛدشیؼشٍبٜ ػيٗ ايسش يه٘ضد
ثب ٔٙغمٝ ٔغبثمز داؿشٝ  يٚ ٔحّ ي٘ظش ؿشايظ سٛدٌٛشاف
                                                           
 rotiloM
ٚ  ػبػه ػیٙٛدشیهؼشٍبٜ ياثشای ػبحُ ػٙٛثي، ثبؿذ، 
اػز؛  ثٙذسػجبعثشای ػبحُ غشثي، ايؼشٍبٜ ػیٙٛدشیه 
ٚ سي)  اِْ ػي 21ٚ ػلشٌبٞي (ثبد ػبلا٘ٝ  ، ٌُ2ُ ىؿ
ٗ ٞبی ٔخشّف ثبد اي ، سٛصيغ فشاٚا٘ي ػٟز1ػذَٚ 
٘ـبٖ  9002سب  0991سا دس دٚسٜ آٔبسی ٞب  ايؼشٍبٜ
 دٞذ. ٔي
ٞبی ػبحّي ٔحذٚدٜ سحمیك  ٔٛع ٚضؼیز ٌُ، 4ؿىُ     
سا دس ٔمبثُ ػٟبر ٚصؽ ثبدٞب ٚ أٛاع ٔحّي دس دٚ ثبصٜ 
طٚئیٝ، اٚر، ػذشبٔجش) ٚ ٔؼٕٛع ػبيش ( صٔب٘ي سبثؼشب٘ٝ
 دٞذ. دس ا٘شخبة ايٗ دٚ ثبصٜ صٔب٘ي ٞبی ػبَ ٘ـبٖ ٔي ٔبٜ
) 1ا٘ذ اص:  دس ػبَ، ثٝ دٚ ٘ىشٝ سٛػٝ ؿذٜ اػز وٝ ػجبسر
ٞبی اكّي ٔٙغمٝ وٝ اص اٚاخش دبئیض سب  آٚسد آثي سٚدخب٘ٝ
ٞبی طٚئیٝ،  اٚاػظ ثٟبس ثٛدٜ ٚ دس فلُ سبثؼشبٖ دس ٔبٜ
 سػذ اٚر ٚ ػذشبٔجش، دثي آة ٚ سػٛة ثٝ حذالُ ٔي
) سغییشاسي وٝ دس ػٟز أٛاع اص اٚايُ 2) ٚ 3ؿىُ (
يبثذ. دس  يؼبد ؿذٜ ٚ سب اٚاخش ػذشبٔجش سذاْٚ ٔيطٚئیٝ ا
ٞبی ػبحُ ػٙٛثي اص آٔبس ثبد ايؼشٍبٜ  ٔٛع سشػیٓ ٌُ
) ٚ ثشای ػبحُ غشثي 0991-9002( ػیٙٛدشیه ػبػه
-9002اص آٔبس ثبد ايؼشٍبٜ ػیٙٛدشیه ثٙذسػجبع (
 .اػز ؿذٜ) اػشفبدٜ 0991
ؿىُ  ثشسػي ؿذ. ٞبی اكّي ٞیذسٚديٙبٔیه سٚدخب٘ٝ    
ٞبی اكّي  ، ٕ٘ٛداس سغییشار دثي ثشخي اص سٚدخب٘ٝ3
ٞبی ٞیذسٚديٙبٔیىي  ٚيظٌي 2ٔٙغمٝ ٚ ػذَٚ 
ٞبی اكّي ٔحذٚدٜ سحمیك سا وٝ اص ٔغبِؼبر  سٚدخب٘ٝ
ٞبی  دس ثشسػي سغییش ٔؼیش سٚدخب٘ٝ )4991(  inamaY
ٞبی  ٞبی ٞٛائي ػبَ ٔٙغمٝ اص سٚؽ ٔمبيؼٝ ػىغ
دس  دٞذ. ـبٖ ٔياػشخشاع ؿذٜ اػز، ٘ 4731ٚ  4331
ػبحُ ػٙٛثي، اص ٔبٜ اوشجش سب دبيبٖ ٔبٜ طٚئٗ، أٛاع لغبع 
غشثي غبِت ٞؼشٙذ؛ ثٝ اػشظٙبء غشة دٔبغٝ  غشثي ٚ ػٙٛة
ؿشلي ثٝ ٘حٛ  اص ٔبٜ طٚئیٝ أٛاع لغبع ػٙٛة ػبػه،
ؿٛ٘ذ ٚ ايٗ ٚضؼیز  چـٍٕیشی دس ايٗ ػبحُ غبِت ٔي
 ).4ؿىُ ( يبثذ سب دبيبٖ ػذشبٔجش سذاْٚ ٔي
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ثبد  ٌُثبد ػلشٌبٞي ايؼشٍبٜ ػیٙٛدشیه ػبػه، چخ ثبلا:  ثبد ػبلا٘ٝ ايؼشٍبٜ ػیٙٛدشیه ػبػه، ساػز دبيیٗ: ٌُ ساػز ثبلا: ٌُ ،2ؿىُ 
 ػیٙٛدشیه ثٙذسػجبعثبد ػلشٌبٞي ايؼشٍبٜ  ثٙذسػجبع، چخ دبيیٗ: ٌُػبلا٘ٝ ايؼشٍبٜ ػیٙٛدشیه 
 
 ٚ ثٙذسػجبع ٘ؼیٓ دسيب ثب اػشفبدٜ اص آٔبس ايؼشٍبٜ ػیٙٛدشیه ػبػه ٞبی ٔخشّف ثبد ٚ ، سٛصيغ فشاٚا٘ي ػٟز1ػذَٚ 
 *ػٟز ػٙٛثي دس ػبحُ دسيبی ػٕبٖ ٚ ػٟز غشثي دس ػبحُ سٍٙٝ ٞشٔض ٔٙغجك ثب ٘ؼیٓ دسيب ثٝ ػبحُ اػز.
 
 )s/mػشػز (         
 ػٟز       
 ػٕغ (%) 11/1;> 8/8-11/1 5/7-8/8 3/6-5/7 2/1-3/6 0/5-1/2
ثي
ٙٛ
 ػ
حُ
ػب
 
 8/79 0/22 0/34 0/07 1/55 6 0/11 ؿٕبِي
 62/54 0/14 1/92 11/45 7/54 5/7 0/50 ؿشلي
 91/28 0/70 0/81 3/22 7/05 8/4 0/90 *ػٙٛثي
 13/47 0/72 0/88 01/15 01/47 9/3 0/70 غشثي
 31/33 - - - - - - آساْ
ثي
غش
ُ 
بح
ػ
 
 71/19 0/10 0/80 0/31 1/53 61/53 0/10 ؿٕبِي
 01/91 0/70 0/28 0/65 2/37 6/00 0/20 ؿشلي
 63/11 0/40 3/48 5/71 51/54 11/36 0/10 ػٙٛثي
 8/13 0/00 0/13 0/34 2/20 5/45 0/10 *غشثي
 72/83 - - - - - - آساْ
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 ای) ٞبی ٞیذسٚٔششی ؿشوز آة ٔٙغمٝ ٞبی اكّي (ثش اػبع آٔبس ايؼشٍبٜ سغییشار دثي ٔبٞب٘ٝ سٚدخب٘ٝ ،3ؿىُ 
 
  )4991، inamaYالشجبع اص ( آثخیضٞبی  حٛضٝثٝ سفىیه ٞب  آٖٝ ٞب ٚ ٔؼبحز ػٍّ ديٙبٔیىي سٚدخب٘ٝٞبی ٞیذسٚ ٚيظٌي، 2ػذَٚ 
 ٔؼبحز ػٍّٝ صيش حٛضٝ آثخیض
 2mK
سؼذاد سغییش ٔؼیشٞبی سٚدخب٘ٝ 
 ػبِٝ 04دس ثبصٜ صٔب٘ي 
 ٔحُ سغییش ٔؼیش
 سأع دِشب 3 544/02 ػذيچ
 سأع دِشب 4 876/87 ٌبثشيه
 سأع دِشب 4 356/31 ػٍیٗ
 ٘ضديىي ٔلت ٚ حبؿیٝ سبلاة - 138/46 ػیشيه
 حبؿیٝ سبلاة٘ضديىي ٔلت ٚ  - 674/69 ثٕب٘ي –وشيبٖ 
 
ٔجبسن، اص ٔبٜ اوشجش سب دبيبٖ ٔابٜ طٚئاٗ،  دس ػبحُ وٜٛ    
)، غبِات ٞؼاشٙذ. اص WWNسب  WWS( أٛاع لغبع غشثي
ٔبٜ طٚئیٝ سب دبيبٖ ػذشبٔجش ثب وبٞؾ ػشيغ فشوب٘غ أٛاع 
ؿشق ٔشٕبياُ  غشثي ٚ افضايؾ فشوب٘غ أٛاع لغبع ػٙٛة
ثاٝ سشسیات ثیـاششيٗ  Sٚ  ESS، ESثاٝ ػٙاٛثي، أاٛاع 
 ).4 ؿىُ( دٞٙذ فشوب٘غ سا ثٝ خٛد اخشلبف ٔي
ٞابی ػابَ غّجاٝ ثاب دس ػبحُ ػیشيه، دس اغّت ٔاب  ٜ    
ٞابی اوشجاش ساب ي اػاز. دس ٔاب  ٜغشثا ػٙاٛة ع لغبع أٛا
دسكذی اص أاٛاع  WNNدػبٔجش ٚ طا٘ٛيٝ سب ٔبسع أٛاع 
ؿاٛ٘ذ ِٚاي وٕبوابٖ غّجاٝ ثاب أاٛاع لغابع  سا ؿبُٔ ٔي
ساش ٚ دس ٔب٘اذ. دس ػاٛاحُ ؿإبِي ي ثبلي ٔاي غشث ػٙٛة
حبؿیٝ ٔلت سٚدخب٘ٝ صسا٘ي، أاٛاع غبِات وابٔلا ًػٟاز 
 ).4 ٌیش٘ذ (ؿىُ ػٙٛثي ٔي
 ثشسػي ؿذ. دأٙٝ ػّٕىشدی أٛاع ثش سٚی ػبحُ    
ٞبی ػذدی ػضس ٚ ٔذّ اػشخشاع ؿذٜ اص  ، ؿبخق3ػذَٚ 
ٌیشی ػضس ٚ ٔذّ ػبصٔبٖ ٞٛاؿٙبػي  آٔبس ايؼشٍبٜ ا٘ذاصٜ
طا٘ٛيٝ  11سب  7002طٚئٗ  51وـٛس سا دس دٚسٜ آٔبسی 
دٞذ. ثش عجك ايٗ ػذَٚ ٔشٛػظ  ٘ـبٖ ٔي 1102
ٔشش،  4/86ی دس ايٗ ثبصٜ صٔب٘ي ا حذاوظش اسسفبع ٔذّ دٚسٜ
سشيٗ  ٔشش ٚ اسسفبع دبيیٗ 1/79اسسفبع ٔشٛػظ ػضس ٚ ٔذّ، 
 .اػزٔشش ػب٘شي 81حذ ّػضس، 
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 ای ٞبی ٔبػٝ ٘ؼجز ثٝ سشاوٓ ٞب آٖٚ ٔٛلؼیز ٔىب٘ي ٞبی ػبحّي ٔحذٚدٜ سحمیك  ٔٛع ٌُ ،4ؿىُ 
 
 ای ٞبی ٔبػٝ ػٟز حشوز ٚ ٌؼششؽ يبفشٍي سٛدٜ    
ثبدؿىٙي سا اِف،  6ؿىُ . ٌشفز لشاس  ٔٛسد ثشسػي
ثٝ ٔٙظٛس حفبظز اص  5831وٝ دس ػبَ دٞذ  ٔي ٘ـبٖ
ٞبی دبئیٗ دػز ػبدٜ ٔٛاكلاسي ػبػه ثٝ  ٟ٘بِىبسی
ویّٛٔششی ؿشق  001( ٚدٜ دؿز ػذيچِیشدف دس ٔحذ
 ؛دٞذ سا ٘ـبٖ ٔيؿذٜ اػز ؿٟشػشبٖ ػبػه) احذاص 
ثٙبثش ٔـبٞذار ٔیذا٘ي دس صٔبٖ احذاص ثبدؿىٗ، سشاوٓ 
ای دس دبئیٗ دػز آٖ كشفبً ٔحذٚد ثٝ  ٞبی ٔبػٝ فشْ
ٞبی ثبسخب٘ي ٚ ٘جىبٞب  ای، ثٛوّیٝ ٞبی ٔبػٝ دیىبٖ
ة، ٔـبٞذٜ  6ٌٛ٘ٝ وٝ دس ؿىُ  ِٚي ٕٞبٖاػز  ثٛدٜ
ٞب عي چٙذ ػبَ اخیش  ٌؼششٜ ايٗ سٛدٜ، ؿٛد ٔي
 .اػز یبفشٝافضايـ
 
طٚئٗ  51ٞبی ػذدی ػضس ٚ ٔذ ّدس دٚسٜ آٔبسی  ، ؿبخق3ػذَٚ 
 1102طا٘ٛيٝ  11سب  7002
٘بْ 
 ايؼشٍبٜ
اسسفبع حذاوظش 
 )mای ( ٔذ ّدٚسٜ
 اسسفبع ٔشٛػظ
 )mػضس ٚٔذ ّ(
 حذالُ ػضس
 )mای ( دٚسٜ
 0/81 1/79 4/86 ػبػه
ػبَ  00004:1ٞبی ٞٛائي  ، ٔمبيؼٝ ػىغ7ؿىُ     
(ػبصٔبٖ ػغشافیبيي ٘یشٚٞبی ٔؼّح) ثب سلبٚيش  2731
(ػبصٔبٖ ػغشافیبيي  4102 ای وبسسٛػز دي فبيٛ ٔبٞٛاسٜ
٘یشٚٞبی ٔؼّح) اص ٔٙغمٝ يىذاس دس ػٍّٝ ػٙٛثي 
. ٘جىبٞب ٚ ثبدوٙذٞبی ايؼبد ؿذٜ دس دٞذ ٔي ٘ـبٖسا
غشثي سا ثٝ  ػٟز يبفشٍي ػٙٛة ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبسي ٘یض
 ح). 6ؿىُ ( دٞذ ػٕز ؿٕبَ ؿشق ٘ـبٖ ٔي
٘مـٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی ٔٙغمٝ سحمیك، ٔٛلؼیز  8ؿىُ     
ای ٚ  ٞبی ٔبػٝ ٞبی ٔخشّف ٘ؼجز ثٝ سٛدٜ ٔىب٘ي ِٙذفشْ
ػٟز سا٘ؾ سػٛة دس ٔحذٚدٜ ػبحّي ٔٙغمٝ سا ٘ـبٖ 
 دٞذ. ٔي
 
 . بحث و نتیجه گیری4
ثبد غبِت ٔٙغمٝ، ثبد غشثي اػز؛ ثبد ؿشلي ٚ ػٙٛثي،     
ثبدٞبی فشػي ٞؼشٙذ وٝ دسكذ ٚلٛع ٘ؼجي ثبلايي داس٘ذ. 
ٞبی ػبػه ٚ  ثبدٞبی ػلشٌبٞي ايؼشٍبٜ ثش اػبع ٌُ
ػٙٛاٖ ٔؼشف ػبحُ ػٙٛثي ٚ  ثٙذسػجبع، ثٝ سشسیت ثٝ
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% ثبدٞبی 24غشثي، دس ػبحُ ػٙٛثي لشيت ثٝ 
ٔشش ثش طب٘یٝ ٚ اص لغبع  7/1ػلشٌبٞي، ثب ػشػز ثیـشش اص 
غشثي  ػٙٛة ؿشلي سب غشثي، ػٕذسبً اص ػٟز ػٙٛة
دسكذ ثبدٞبی  62ٚصد. دس ػبحُ غشثي ٘یض ثیؾ اص  ٔي
ٔشش ثش طب٘یٝ داؿشٝ ٚ  7/1ػلشٌبٞي، ػشػز ثیـشش اص 
ػٕذسبً اص ػٟز ػٙٛثي ٚصؽ داس٘ذ. ثب سٛػٝ ثٝ وـیذٌي 
ي ؿشل –ؿشلي ػبحُ غشثي ٚ غشثي  ػٙٛة –غشثي  ؿٕبَ
ػبحُ ػٙٛثي، ايٗ ثبدٞب ػٕذسبً اص ػٕز دسيب ٚصؽ 
ٞب دس  سٛا٘ٙذ ٘مؾ صيبدی دس ػبثؼبيي ٔبػٝ داؿشٝ ٚ ٔي
ػبحُ ٚ ثش ػغح ػٍّٝ داؿشٝ ثبؿٙذ. صٖٚ ٔىشاٖ اص ٘ظش 
ِیشِٛٛطی ػٕذسبً اص ػبص٘ذٞبی فّیؾ ثب سٙبٚة ؿیُ، ٔبسٖ 
)؛ 4991 ,inamaYػًٙ سـىیُ ؿذٜ اػز ( ٚ ٔبػٝ
ؿٙبػي، الّیٓ ٚ  ٞبی صٔیٗ ثٝ ٚيظٌيثٙبثشايٗ ثب سٛػٝ 
سٛدٌٛشافي، سٕبٔي ٔٙغمٝ اص ٘ظش فشػبيؾ ٚ حؼٓ 
ٞبی آثخیض ثٝ  ٞب اص حٛضٝ ٞبيي وٝ سٛػظ سٚدخب٘ٝ سػٛة
ؿٛد، ٚضؼیز يىؼب٘ي  ػغح دِشبٞبی ػبحّي حُٕ ٔي
ٞب،  ثش اػبع ٘شبيغ ٔغبِؼٝ ٞیذسٚديٙبٔیه سٚدخب٘ٝداسد. 
دبئیض سب اٚايُ ثٟبس  ٞب فلّي ثٛدٜ ٚ اص اٚاخش ايٗ سٚدخب٘ٝ
ٞب دس فلُ  ثیـششيٗ ػشيبٖ آة سا داس٘ذ. ثؼشش آٖ
 سبثؼشبٖ خـه اػز ٚ يب وٕششيٗ ػیلاة سا داسد.
 
 
 ای ٘ؼجز ثٝ ٔحذٚدٜ ػضس ٚ ٔذّی ٞبی ٔبػٝ ، دأٙٝ ػضس ٚ ٔذ ٚ ٔٛلؼیز سٛدٜ5ؿىُ  
 
 
دس أشذاد ؿٕبَ غشثي ثٝ ػٙٛة ؿشلي دس  5831ؿذٜ دس ػبَ  یوبس ٟ٘بَثبدؿىٗ احذاص ؿذٜ ثشای ٔحبفظز اص ٔٙغمٝ ، اِف) 6ؿىُ 
ای دس أشذاد ػٙٛة  ٞبی ٔبػٝ ػٟز يبفشٍي دیىبٖ) حٚ  4102ثخؾ اص ػٍّٝ ػٙٛثي ثش سٚی سلٛيش وبسسٛػز دي فبيٛ ة)  ػبحُ ػٙٛثي،
 غشثي ثٝ ؿٕبَ ؿشلي
 ح ة اِف
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 2731ٚ ة) ٕٞبٖ ٔٙغمٝ ثش سٚی ػىغ ٞٛائي ػبَ  4102اص ػٍّٝ ػٙٛثي ثش سٚی سلٛيش وبسسٛػز دي فبيٛ  ٔٙغمٝ يىذاس، اِف) 7ؿىُ 
 
 )4102 ,nairabkA( ػٍّٝ غشثي ٔىشاٖ ٘مـٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی ،8ؿىُ 
 
ای ثٝ  صٔب٘ي ٚلٛع ػیلاة (آٚسد سػٛة سٚدخب٘ٝ ٞٓ    
ٔحذٚدٜ خظ ػبحّي) ثب أٛاع غبِت لغبع غشثي ٚ 
غشثي دس ػبحُ ػٙٛثي، سا٘ؾ سػٛة ٚسٚدی  ػٙٛة
ٞبی اكّي ٔٙغمٝ (ػٍیٗ، ٌبثشيه ٚ  سٛػظ سٚدخب٘ٝ
ٚ سٛػؼٝ  ػٕز ؿشق ٔٛػت ؿذٜ ػذيچ) سا ثٝ
ؿشلي ٔٙغمٝ سا  اِیٝ ػٙٛة ای دس ٔٙشٟي ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ
ػبحُ سٍٙٝ ( غشثيدس ػبحُ  ٔٛػت ؿذٜ اػز.
ٞبی ػبَ غّجٝ ثب أٛاع لغبع  ٞشٔض)، دس اغّت ٔبٜ
). ايٗ أٛاع ثبػض سا٘ؾ 4 ؿىُي اػز (غشث ػٙٛة
ٞبی ٔحذٚدٜ ثٝ ػٕز ؿٕبَ ٚ  سػٛة ٚسٚدی سٚدخب٘ٝ
ای اص ؿٕبَ ؿٟشػشبٖ ػیشيه  دس ثبسيىٝ ٞب آٖسشػیت 
غشثي  ا٘ذ (ٔحذٚدٜ ػبحّي ؿٕبَ سب دِشبی صسا٘ي ؿذٜ
 ).4ٔٙغمٝ دس ؿىُ 
، حشوبر آة    )1102( edazniasoH dna ragehoN
ٞبی ػبحّي ٚ  دسيب ؿبُٔ أٛاع، ػضس ٚ ٔذ ٚ ػشيبٖ
٘مؾ دس سحٛلار ٔٛسفِٛٛطی  سشيٗ ٟٔٓسا داسای  دسيبيي
خظ ػبحّي لبػذٜ دِشبٞب دا٘ؼشٙذ وٝ دس ايٗ ٔیبٖ 
٘مؾ اكّي سا ثٝ أٛاع دادٜ ٚ ثشای دٚ ػبُٔ ديٍش 
ٌٛ٘ٝ وٝ  ٕٞبٖ٘مؾ ٚاػغٝ يب سىٕیُ وٙٙذ لبئُ ؿذ٘ذ. 
ٞبی  ؿٛد، سٛدٜ ديذٜ ٔي(ثخؾ ٘شبيغ)  5دس ؿىُ 
 ة اِف
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وٝ ا٘ذ  ؿذٜ سـىیُای ػبحّي ػٕذسبً دس ٔٙبعمي  ٔبػٝ
فبلذ  ػلاٜٚ ثٝ، أٙٝ ػضس ٚ ٔذّی ٚػیؼي داؿشٝد
ای  ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ وٝ ٘حٛی ثٝ ؛ا٘ذ ٞبی ػبحّي سبلاة
ٔجبسن، وبٔلاً دس داخُ ٔحذٚدٜ  ػبحّي ػذيغ ٚ وٜٛ
ٞبی ػبحّي دس  سبلاةا٘ذ.  ٔذّ حذاوظش لشاس ٌشفشٝ
ٞبی ٚػیؼي اص ػٍّٝ ػٙٛثي ٚ ػٍّٝ غشثي  ثخؾ
ٞبی ٌؼششدٜ  سٛدٜٞب فبلذ  ايٗ ثخؾ ؛ذا٘ ٌؼششدٜ
ٞبی  ٞب ٚ دـشٝ صثب٘ٝ كشفبًاػز ٚ   ٞبی ػبحّي ٔبػٝ
). ايٗ ٔؼأِٝ سا ثب 9ٚ  8ؿىُ ( ٌیشد ػذّی سا دس ثش ٔي
ٞب وٝ فمذاٖ  وشا٘ٝ سبلاة ػذْ أىبٖ ٘فٛر أٛاع ثٝ دغ
ؿٛد،  وشا٘ٝ سا ٔٛػت ٔي سا٘ؾ سػٛة ثٝ دغ
ػضس ٚ ٚػیّٝ  ثٝ. ايٗ ٔٙبعك اٌشچٝ وشد شٛػیٝسٛا٘ ٔي
ِٚي أٛاع لبدس ثٝ سا٘ؾ سػٛة ، ؿٛد دٛؿب٘ذٜ ٔي ٔذ
 وشا٘ٝ ٘یؼشٙذ. ثٝ دغ
اص دؿز  5331ٞبی ٞٛايي ػبَ  ثش سٚی ػىغ    
ای ٚاضح ٚ ٌٛيب ٘یؼز ٚ سٟٙب  ٞبی ٔبػٝ سذٝ ػذيچ،
وشد سٛاٖ آطبسی اص ٘جىب ٚ دٛؿؾ ٌیبٞي سا ٔـبٞذٜ  ٔي
ای  )، ثش سٚی سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ6002 ,isasethkE(
ای سب حذی  ٞبی ٔبػٝ سذٝ 2002ػبَ  1جزاْ ٔظ سي ای
ٞبی ٔٛػٛد ثش سٚی  سذٝ وٝ دسحبِئـٟٛد اػز. 
، افضايؾ 4102 2فبيٛ ای وبسسٛػز دي سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ
ای دس فبكّٝ صٔب٘ي احذاص  ٞبی ٔبػٝ سشاوٓ ٚ اثؼبد سذٝ
 دٞذ سب وٖٙٛ سا ٘ـبٖ ٔي 5831ثبدؿىٗ دس ػبَ 
 00004:1ٞبی ٞٛائي  ٔمبيؼٝ ػىغة).  6ؿىُ (
 فبيٛای وبسسٛػز دي  ثب سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ 2731ػبَ 
يبفشٍي  اص ٔٙغمٝ يىذاس دس ػٍّٝ ػٙٛثي، ػٟز 4102
ؿشلي ٘ـبٖ  ای سا ثٝ ػٕز ؿٕبَ ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ
غشثي (ثبدٞبی  دٞذ وٝ حبوي اص سأطیش ثبدٞبی ػٙٛة ٔي
). ٘جىبٞب ٚ 7ؿىُ ( اػزػلشٌبٞي يب ٘ؼیٓ دسيب) 
ض ػٟز ی٘ يؼبد ؿذٜ دس ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبسيٙذٞبی اوثبد
سا ثٝ ػٕز ؿٕبَ ؿشق ٘ـبٖ  يغشث ػٙٛة يبفشٍي
٘ؼیٓ ( ػلشٌبٞيدٞذ ٚ ٔؤيذ اطشٌزاسی ثبدٞبی  ئ
 .اػز ٔبػٝدسيب) ثش ػبثؼبيي 
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ثش ٘مـٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی ٔٙغمٝ، ػبخشبس اكّي ثٙب
ؿٙبػي ٔحذٚدٜ سحمیك سا سػٛثبر آثشفشي  ػًٙ
سيضدا٘ٝ دٚسٜ وٛاسش٘شی ٚ دس ٔحذٚدٜ وٛچىي 
سب ؿیُ ٚ ٔبس٘ي  ػٍٙي ٔبػٝٞبی وٍّٙٛٔشايي،  ػًٙ
دٞذ.  ٞبی دّیٛػٗ ٚ ٘ئٛطٖ سـىیُ ٔي ٔشثٛط ثٝ دٚسٜ
ب)، ٞ ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطی (ِٙذفشْ ذاْ اص سخؼبسٜوٞش 
ؾ يثٝ فشػب يز اساضیضاٖ حؼبػیبٍ٘ش ٔیث ٘ٛػي ثٝ
ٞش ، )؛ ػلاٜٚ ثش ايٗ6002 ,isasethkE( اػزثبدی 
ب يبٍ٘ش ٘ٛع ٔٙبعك ثشداؿز، حُٕ ٚ یسٛا٘ذ ث يِٙذفشْ ٔ
 یهٙبٔيثٝ ٔٛسفٛد يّوثبؿذ. ٍ٘بٜ  ٌزاسی سػٛة
اػٓ  يـيفشػب یٙذٞبيػٟز فشآ سٛا٘ذ ٔيض یٞب ٘ ِٙذفشْ
 ذ.يٗ ٕ٘بییاص ثشداؿز، حُٕ ٚ سػٛة سا سؼ
شار ییدس ثشسػي اٍِٛی سغ    )5002( ,idoomhaM
بی ػٕبٖ ػٙٛاٖ داؿز وٝ يای ػبحُ دس ٞبی ٔبػٝ سذٝ
ثٝ احشٕبَ لٛی اص  ىي ػبحُ ٚيٞب دس ٘ضد سذٝ ٔٙـأ"
شٜ لبثُ یفلّي رخ ٞبی سٚدخب٘ٝ، ٞشچٙذ اػزب يدس
ظ ػبحّي دشاوٙذٜ یای اص سػٛة سا دس ٔح ٔلاحظٝ
ػلاٜٚ  ای ٔبػٝٞبی  ب سذٝيٚ ثب دٚس ؿذٖ اص دس وٙٙذ ٔي
. وٙٙذ ٔيذا یض دیخـىي ٘ ٔٙـأي، يبيدس ٔٙـأثش 
ای داخّي سا  ٞبی ٔبػٝ ، سؼٕغ سٛدٜ01 ٚ 9ٞبی  ؿىُ
دٞذ. سٛاِي  دس ثبلادػز ػٍّٝ ػٙٛثي ٘ـبٖ ٔي
ٞب اص غشة ثٝ ؿشق ٚ دس ػٟز ٚصؽ ثبد غبِت  ِٙذفشْ
ای،  سیت: ثؼششٞبی لذيٕي سٚدخب٘ٝٔٙغمٝ ثٝ سش
ای، ٘جىب ٚ دس  ٞبی ٔبػٝ ٞبی ؿّؼٕي، دیىبٖ دٛػشٝ
ؿٛد. ػلاٜٚ ثش  ای سا ؿبُٔ ٔي ٞبی ٔبػٝ ٟ٘بيز سٛدٜ
ٞبی  ٚػیؼي اص سٛدٜ ٌؼششٜ ای ٔزوٛس، ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ
اص خظ ػبحّي  ٞبيي ثخؾای ػبحّي ٘یض دس  ٔبػٝ
ٞب سا  ٌؼششؽ صيبد ايٗ سٛدٜ 01ا٘ذ؛ ؿىُ  سـىیُ ؿذٜ
 دٞذ. ثش سٚی ػٍّٝ ػذيچ ٘ـبٖ ٔي
اص ديذٌبٜ ِٙذفشٔي، ثب سٛػٝ ثٝ ٘مـٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی     
ٔٙغمٝ، ؿبخق ا٘ذاصٜ رسار سـىیُ دٞٙذٜ سػٛثبر ٚ 
ٞبی ٔغبِؼبسي، خلاكٝ ٘شبيغ سحمیك سا  ٘شبيغ ػبيش ٌبْ
 سٛاٖ ثٝ كٛسر صيش ثیبٖ وشد: ٔي
ٞبی ؿّؼٕي، ٌؼششٜ ثؼششٞبی لذيٕي  دٛػشٝ    
ای،  ٞبی ٔبػٝ ای، سثذٚ، ٘جىب ٚ دیىبٖ سٚدخب٘ٝ
ٞب ثٝ ثشداؿز ٚ حُٕ رسار سٛػظ  سشيٗ ِٙذفشْ حؼبع
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ای،  ٞبی ٔبػٝ وشا٘ٝ ٞب اػٓ اص دغ وشا٘ٝ . دغٞؼشٙذثبد
ػجخبٞب)، ( ای ٞبی ػیّشي ٔبػٝ ای ٚ دؿز ٌّي ٔبػٝ
 ٞشچٙذٞبی ٕ٘ىي  ثٝ دِیُ داسا ثٛدٖ دٛؿـي اص دٛػشٝ
ثب دسيب سب  ػٛاسی ٞٓ٘بصن ٚ ؿىٙٙذٜ ٚ سعٛثز ٘بؿي اص 
 ثبد ٔلٖٛ ٞؼشٙذ.ٚػیّٝ  ثٝحذٚدی اص ثشداؿز 
ٞبی ػٛاحُ ػٕبٖ ثٝ دٚ ثخؾ  ٔؼٕٛػٝ ٔبػٝ    
 ؛ؿٛ٘ذ ٔيٞبی ثبدی سمؼیٓ  ٞبی ػبحّي ٚ ٔبػٝ ٔبػٝ
ٞبی  ٞبی ػبحّي ثذٖٚ اػشظٙبء ثٝ كٛسر سؿشٝ ٔبػٝ
 ٌیش٘ذ ب ػبحُ ؿىُ ٔيػشضي ٚ ٔٛاصی ث
ٍ٘بٜ وّي ثٝ ٘مـٝ . )2002 , idoomhaM(
) حبوي اص ٌؼششؽ صيبد 8ؿىُ ( ٔٙغمٝطئٛٔٛسفِٛٛطی 
ٞبی حؼبع ثٝ ثشداؿز ثبد دس ػٍّٝ ػٙٛثي ٚ  ِٙذفشْ
ٞب دس ػٍّٝ غشثي اػز. ػٟز ٚ ٔؼیش  ٌؼششؽ وٓ آٖ
ػٙٛثي، ؿٕبِي  اكّي ثش ػغح ػٍّٝ ٞبی سٚدخب٘ٝ
ٚ دس ػٍّٝ غشثي، ؿشلي غشثي اػز. ايٗ أش،  ػٙٛثي
ای دس  ٌؼششٜ ثیـششی اص ثؼششٞبی لذيٕي سٚدخب٘ٝ
ػٍّٝ ػٙٛثي سا دس ٔؼشم ثشداؿز سٛػظ ثبد غبِت 
. ٌؼششؽ ٔحذٚد يب فمذاٖ اػز دادٜ مشاسٔٙغمٟ
ٞبی ؿّؼٕي ٚ ٘جىبٞب دس  ٞبئي ٘ظیش دٛػشٝ ِٙذفشْ
ي، ای دس ػٍّٝ غشث حبؿیٝ ثؼششٞبی لذيٕي سٚدخب٘ٝ
ٔؤيذ ضؼف ػّٕىشد فشػبيـي ثبد، ثٝ دِیُ دٟٙبی وٓ 
ٞبی اكّي دس  ثبؿذ. سغییش ٔؼیش سٚدخب٘ٝ ايٗ ػٍّٝ ٔي
ثبلادػز ػٍّٝ ٘یض ثبػض ٌؼششؽ ثؼششٞبی لذيٕي 
ای دس ػغح ػٍّٝ ػٙٛثي ؿذٜ اػز، حبَ  سٚدخب٘ٝ
ای دس ػٍّٝ غشثي دس  ايٙىٝ سغییش ٔؼیشٞبی سٚدخب٘ٝ
ی اص ثؼششٞبی لذيٕي دبئیٗ دػز ثٛدٜ ٚ ٌؼششٜ صيبد
 .اػز ٘یبٚسدٜسا ثٝ ٚػٛد
ای سب حذ صيبدی ثٝ دٟٙبی  ٞبی ٔبػٝ سشاوٓ ؿىُ    
ٞبی  ثٙبثشايٗ سشاوٓ سٛدٜ ؛٘ٛاس ػبحّي ثؼشٍي داسد
ٔىشاٖ< ثیـشش اص ػبحُ = ػٙٛثيای دس ػبحُ  ٔبػٝ
 اػزػبحُ سٍٙٝ ٞشٔض دس ٔحذٚدٜ ٔىشاٖ< = غشثي
وٝ دس ٘مـٝ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ). 5991 ,inamaY(
ؿٛد،  ) ديذٜ ٔي01ٚ  9، 8ؿىُ ( طئٛٔٛسفِٛٛطی
ای داخّي اغّت ثش ػغح ػٍّٝ ػٙٛثي  ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ
ٚ دس أشذاد ٔؼیش ثبد غبِت ٔٙغمٝ دغ اص ٌزس اص 
ثذيٗ  ؛ا٘ذ ای، سـىیُ ؿذٜ سٚدخب٘ٝ ثؼششٞبی لذيٕي
 ػٍّٝٔؼٙب وٝ ثبد غشثي دغ اص وٙذ ٚ وبٚ ثش ػغح 
ای) ٚ  ؼششٞبی لذيٕي سٚدخب٘ٝاخقّ ٌؼششٜ ث عٛس ثٝ(
ؿبُٔ دٛػشٝ  حُٕ ٚٞبی خبفّ ثشداؿز  ايؼبد فشْ
ای، ثبس ٔحِٕٛٝ خٛد سا ثٝ  ؿّؼٕي، ٘جىب ٚ دیىبٖ ٔبػٝ
. ٘مؾ اػز ٌزاؿشٝػب ثٝای  ٞبی ٔبػٝ كٛسر سشاوٓ
ثبدٞبی فشػي ؿشلي ٚ ػٙٛثي، كشفبً ثٝ سغییش ٔؼیش 
ای داخّي ثٝ ػٕز ؿٕبَ  ٞبی ٔبػٝ ٌؼششؽ سٛدٜ
. دس ػٍّٝ اػز ؿذٜٔٙبعك ثشداؿز، ٔحذٚدؿشلي 
غشثي ػلاٜٚ ثش ٌؼششؽ وٓ ثؼششٞبی لذيٕي 
ای، وـیذٌي ؿٕبِي ػٙٛثي ػٍّٝ، ثبػض ؿذٜ  سٚدخب٘ٝ
وٝ ثبد غبِت صٔبٖ وٛسبٞي ثش ػغح ػٍّٝ ٚصؽ داؿشٝ 
 .ٞبی ثبدی ٘یبثذ فشكشي ثشای ايؼبد فشْٚ
 
ٔمغؼي اص ٘مـٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی ٔٙغمٝ دسثشٌیش٘ذٜ  ،9ؿىُ 
ثخـي اص دِشبٞبی ػٍیٗ دس غشة ٚ ٌبثشيه دس ؿشق 
 )4102 ,nairabkA(
 
ٞب ثٝ  سٚدخب٘ٝٚػیّٝ  ثٝای  ثخـي اص سػٛثبر ٔبػٝ    
سحز ، لبػذٜ دِشبٞب ٚ أشذاد خظ ػبحُ حُٕ ؿذٜ 
سأطیش أٛاع ٔبيُ ٚ حشوز ػب٘جي سػٛة دس عَٛ خظ 
ؿٛد. دس صٔبٖ حذالُ ٔذّ ٔبٞب٘ٝ، دٟٙٝ  ػبحُ سٛصيغ ٔي
ٞبی  ٚػیؼي اص ػبحُ ػضس ٚ ٔذی دٛؿیذٜ اص ٔبػٝ
سحز سأطیش سبثؾ ؿذيذ ، اِزوش، اص آة خبسع ؿذٜ  فٛق
ٞبی خـه ؿذٜ  ؿٛد. ٔبػٝ خٛسؿیذ خـه ٔي
ثبدٞبی ٘ؼجشبً ؿذيذ ػبحّي وٝ دس ٘یٕشٚص اص ٚػیّٝ  ثٝ
ثٝ دٟٙٝ ػبحّي ٔٙشمُ ، ٚصد ػٛی دسيب ثٝ خـىي ٔي
ا دس أشذاد ای ٔشؼذدی س ٞبی ٔبػٝ ٚ سؿشٝؿٛد  ٔي
). 5991 ,inamaY( آٚسد ٚػٛد ٔي خظ ػبحّي ثٝ
ای ػبحّي ػٕذسبً دس ٔٙبعمي سـىیُ  ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ
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ػلاٜٚ  ا٘ذ وٝ دأٙٝ ػضس ٚ ٔذّی ٚػیؼي داؿشٝ ٚ ثٝ ؿذٜ
)؛ 01ٚ  8، 5ؿىُ ( ا٘ذ ٞبی ػبحّي فبلذ سبلاة
ٞبی ٚػیؼي اص ػٍّٝ  ٞبی ػبحّي دس ثخؾ سبلاة
ٞب فبلذ  ايٗ ثخؾ ؛ا٘ذ ٜػٙٛثي ٚ ػٍّٝ غشثي ٌؼششد
اػز ٚ كشفبً  ٞبی ػبحّي ٞبی ٌؼششدٜ ٔبػٝ سٛدٜ
ٚ  8ؿىُ ( ٌیشد ٞبی ػذّی سا دس ثش ٔي ٞب ٚ دـشٝ صثب٘ٝ
وشا٘ٝ  ). ايٗ ٔؼأِٝ سا ثب ػذْ أىبٖ ٘فٛر أٛاع ثٝ دغ9
وشا٘ٝ سا ٔٛػت  ٞب وٝ فمذاٖ سا٘ؾ سػٛة ثٝ دغ سبلاة
 سٛاٖ سٛػیٝ وشد. ؿٛد، ٔي ٔي
بی ؿذيذ دس خظ ػبحّي ٚػٛد ا٘حٙبٞ -
ٔٛػت سغییش دس ٌؼششٜ سا٘ؾ سػٛة سٛػظ 
ای ػبحّي  . سـىیُ سٛدٜ ٔبػٝاػز ـذٜأٛاػ
ٔجبسن سا ثٝ سغییش ٔؼیش سا٘ؾ سػٛة سٛػظ  وٜٛ
دس ( ای ػبحُ ػٛسٌّٓ ٔجبسن؛ سٛدٜ ٔبػٝ دٔبغٝ وٜٛ
ؿشق ػبػه) سا ثٝ سغییش ٔؼیش أٛاع سٛػظ دٔبغٝ 
شه سا ثٝ اطش ای وٛٞؼ ػبػه ٚ سـىیُ سٛدٜ ٔبػٝ
حیٛی دس ػٙٛة ٚ دِشبی  -آٔذٌي دِشبٞبی ٌض دیؾ
صسا٘ي دس ؿٕبَ آٖ ثش ٔؼیش أٛاع ٚ سا٘ؾ سػٛة 
 ).4ؿىُ (داد  ٘ؼجزسٛاٖ  ٔي
ٔشش ثش طب٘یٝ، ػٕك  7سب  5دسيب ثب ػشػز ثیٗ  ٘ؼیٓ    
)؛ 4002 ,.la.te treboR٘فٛر وٕي دس خـىي داسد (
 5ٚصؽ ثبدٞبی ٔخبِف ثب ػشػز  كٛسر دسٕٞچٙیٗ 
ٔشش ثش طب٘یٝ، ٘ؼیٓ دسيب لبدس ثٝ ٘فٛر دس خـىي  7سب 
٘ؼیٓ دسيب ٚ  ػشػز ثٝثب سٛػٝ  ).3991 ,ttirrA( ٘یؼز
ايٗ ٔٛضٛع ا٘شمبَ  )،2ػذَٚ ( ٔمبثُٚصؽ ثبدٞبی 
وشا٘ٝ سا  ثبد اص خظ ػبحّي ثٝ دغٚػیّٝ  ثٝسػٛة 
ثُ . ثٝ ػّز سـذيذ اطش ثبد ٔمباػز وشدٜٔحذٚد 
وٛٞؼشبٖ دؿز، اطش ايٗ ػبُٔ دس ٔٙبعمي وٝ ػشم 
ػٍّٝ وٓ ثٛدٜ ٚ وٛٞؼشبٖ ثٝ خظ ػبحّي ٘ضديه 
ٞبی  ثبؿذ. ػشم وٓ سٛدٜ ؿٛد، ٔـٟٛدسش ٔي ٔي
ٔجبسن دس غشة  ای ػبحّي دس دٔبغٝ وٜٛ ٔبػٝ
ؿٟشػشبٖ ػبػه ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٙبعك ٌشٚن ٚ صيبسر 
 .بػزدس ؿٕبَ ؿٟشػشبٖ ػیشيه ٔؤيذ ايٗ ٔغّج
ٔمغؼي اص ٘مـٝ طئٛٔٛسفِٛٛطی ٔٙغمٝ دسثشٌیش٘ذٜ  ،01ؿىُ 
 ثخـي اص دِشبٞبی ٌبثشيه دس غشة ٚ ػذ
 
أٛاع سا دس حشوز ٔبػٝ دس ػبحُ  1002( ddiK(   
ٞبی  دا٘ذ؛ ثٝ ٌفشٝ اٚ، أٛاع دس آة ٘ضديه ٔؤطش ٔي
ػٕیك سؼبُٔ وٕي ثب ثؼشش داس٘ذ ِیىٗ ثب ٘ضديه ؿذٖ 
ٚ ثبػض ثٝ ػبحُ ٚ وٓ ؿذٖ ػٕك، ؿىؼشٝ ؿذٜ 
ای ػبحّي  ٔبػٝ ٞبی سذٝؿٛ٘ذ.  ػبئي سػٛة ٔي ػبثٝ
ا٘ذ وٝ سٛػظ ثبد دس وٙبس ػبحُ  اص ٔبػٝ ٞبيي دـشٝ
ٞبی ثبدی ثب  ا٘ذ. دس حٛاؿي ػبحُ ٟ٘ـشٝ ٟ٘ـشٝ ؿذٜ
ا٘ذ  ؿٛ٘ذ، آٔیخشٝ ٔي وٝ سٛػظ أٛاع ٟ٘ـشٝ ٞبيي ٔبػٝ
ِیىٗ ثب دٚس ؿذٖ اص ػبحُ ٘یشٚی ثبد، ػبُٔ اكّي 
 te ihctraraittaPثٝ ٘مُ اص  5002( senoJ(خٛاٞذ ثٛد. 
 )8991( ihctaraittaP dna knilessaMٚ  )7991( ,.la
ػبئي ٔبػٝ ٚ ايؼبد ٔٛسفِٛٛطی  اكّي ػبثٝ ػبصٚوبس
سا ٔشأطش اص سطيٓ أٛاع  1ای دس ػٍّٝ ػُٛاْ ػٛاحُ ٔبػٝ
 ,la te cirE(دا٘ذ.  غبِت ٚ ٚصؽ ٘ؼیٓ دشا٘شطی دسيب ٔي
 دس ػٟشٝدٚ ٞبیدثب ؾاا٘م يااػسثش دس 9002(
 يٗا ثٝ ی ٔلشػیٙب یاكحش دس ٞب سّٕبػٝ ٌیشی ؿىُ
 021 ٝايصاٚ باث ٝاػٟشدٚ ٞبیدثب ٝاو یذ٘ذاػس ٘شیؼٝ
 ٚ ؿٛ٘ذ ٔي ػیف ٞبی سّٕبػٝ دبايؼا ضاثبػ ٝاػدس
 .دٞذ ٔي ٖ٘ـب سا ٔبػٝ حشوز ػٟز دثب دٚ يٗا يٙذآثش
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ٔؼیش حُٕ ٚ  ؿٙبػبييثب  )0102( .la.te ortsevliS
ای دس ؿشق  ٞبی ٔبػٝ ٔٙبعك احشٕبِي ٔٙـأ سذٝ
 دیچیذٌي وٝ ٘ذدوش ٖ٘ـب خبعش، 1ٔٙغمٝ سبٔبػیب
 ٖ٘ـب سا دثب يٓسط ؿذيذ ارسغییش سٛا٘ذ ٔي ٞب سذٝ ٛیاٍِا
، ثب سٛػٝ ثٝ ٔـبٞذار )3102( njiRٕٞچٙیٗ . ٞذد
ٞبی صٔب٘ي عٛلا٘ي اص ػٛاحُ، ػٙٛاٖ  ٔیذا٘ي دس دٚسٜ
وشد وٝ أٛاع عٛفب٘ي، سػٛثبر سا ثٝ ػبحُ دٚس ٔٙشمُ 
أٛاع دٚسآ ٚ أٛاع ضؼیف الّیٕي،  وٝ دسحبِيوٙٙذ  ٔي
 .ٌشدا٘ٙذ سػٛثبر سا ثٝ ٔٙغمٝ ػبحّي ثشٔي
ٞبی ثبد ٔٙغمٝ،  ٚيظٌي ثب سٛػٝ ثٝ طبثز ثٛدٖ    
سبثغ ثبد ٘یؼز ٚ ای ػبحّي  ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ دشاوٙذٌي
 وشا٘ٝ دیؾٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطيه  ثیـشش ٔشأطش اص ٚيظٌي
ػضس ٚ ٔذی ٚ ٞیذسٚديٙبٔیه ػبحّي اػز. ثبد ثٝ 
 ثٝ خـىي كشفبً دس ٔٙبعمي وٝ ٘ؼیٓ دسيبكٛسر 
ٚ ا٘حٙبی خظ  وشا٘ٝ دیؾؿشايظ طئٛٔٛسفِٛٛطيه 
ٔٙبػت ٛاع ػبحّي اص ٘ظش سا٘ؾ سػٛثبر سٛػظ أ
اػز، سػٛثبر سيضدا٘ٝ سا اص ٔحذٚدٜ ػبحّي ثٝ 
 ايٗ سػٛثبر. وشدٜ اػزػضس ٚ ٔذّی ٔٙشمُ  وشا٘ٝ دیؾ
خظ ػبحّي ثش  ٔٛاصار ثٝدس فبكّٝ وٕي اص ػبحُ ٚ 
. ا٘ذ ؿذٜ ٍزاؿشٝخـىي ثشػبي وشا٘ٝ دغسٚی 
ٞبی ػضس ٚ ٔذی ٔٙشٟي ثٝ خٛسٞب ٚ  وشا٘ٝ دیؾ
ٚ ا٘شمبَ سػٛة  ٞبی ػبحّي، اص دػششع أٛاع سبلاة
ػٕٛٔبً  ٞب آٖ وشا٘ٝ دغ ِزا ؛ا٘ذ دٚس ثٛدٜ ٞب آٖٚػیّٝ  ثٝ
دس ٔٙبعمي وٝ  .اػزای ػبحّي  ٞبی ٔبػٝ فبلذ سٛدٜ
ػشم ػٍّٝ ثیـشش اػز ٘ظیش ػبحُ ػذيچ دس 
اِیٝ ػٙٛة ؿشلي ٚ ػبحُ وٛٞؼشه دس  ٔٙشٟي
ای  ٞبی ٔبػٝ اِیٝ ؿٕبَ غشثي ٔٙغمٝ، سٛدٜ ٔٙشٟي
ا٘ذ؛ ثبِؼىغ دس  ثیـششی يبفشٝ ی ٌؼششٜػبحّي 
ٔٙبعمي وٝ ػشم ػٍّٝ وٓ اػز ٘ظیش ػبحُ 
ٞبی  ثٛ٘ؼي ٚ ػبحُ ٌشٚن، ٌؼششٜ سٛدٜ -ٔجبسن وٜٛ
 ای ػبحّي وٓ اػز. ٔبػٝ
                                                           
 aisamuahT
ای داخّي اغّت ثش ػغح ػٍّٝ  ٞبی ٔبػٝ سٛدٜ    
ػٙٛثي ٚ دس أشذاد ٔؼیش ثبد غبِت ٔٙغمٝ دغ اص ٌزس 
ا٘ذ، ثذيٗ  یُ ؿذٜای، سـى سٚدخب٘ٝ اص ثؼششٞبی لذيٕي
 ػٍّٝٔؼٙب وٝ ثبد غشثي دغ اص وٙذ ٚ وبٚ ثش ػغح 
ای) ٚ  اخقّ ٌؼششٜ ثؼششٞبی لذيٕي سٚدخب٘ٝ عٛس ثٝ(
، ثبس ٔحِٕٛٝ حُٕ ٚٞبی خبفّ ثشداؿز  ايؼبد فشْ
ٌزاؿشٝ  ػب ثٝای  ٞبی ٔبػٝ خٛد سا ثٝ كٛسر سشاوٓ
اػز. دس ػٍّٝ غشثي وٝ أشذاد عِٛي ػٍّٝ ػٕٛد ثش 
ثؼششٞبی لذيٕي  ی ٌؼششٜت اػز ٚ ػٟز ثبد غبِ
ثبؿذ، دٟٙبی وٕششی دس ٔؼشم  ای وٕشش ٔي سٚدخب٘ٝ
ٌیشد. ثبد غبِت ثب دیٕٛدٖ  ثبدی لشاس ٔي ٚسٚة سفز
ػشم وٓ ػٍّٝ ٚ سػیذٖ ثٝ وٛٞؼشبٖ ػشػز خٛد سا 
ٞبی  دٞذ. اص ايٗ ٘ظش دشاوٙذٌي سٛدٜ اص دػز ٔي
أطش ای ػغح ػٍّٝ ثیؾ اص ايٙىٝ سبثغ ثبد ثبؿذ، ٔش ٔبػٝ
اص ػٟز وـیذٌي ػٍّٝ ٚ ثبِغجغ ٚػؼشي اص ثؼشش 
ای اػز وٝ دس  ػیلاثي ٚ ثؼششٞبی لذيٕي سٚدخب٘ٝ
سٛاٖ ػٙٛاٖ  ٔئؼشم ثبد غبِت ٔٙغمٝ لشاس داسد. ِزا 
، ای داؿشٝ ٞب غبِجبً ٔٙـأ سٚدخب٘ٝ وشد وٝ ايٗ سٛدٜ
 سشيٗ ٟٔٓٞب  ٔٛسفِٛٛطی ٚ ٚػؼز ثؼشش ػیلاثي سٚدخب٘ٝ
ٚ سشاوٓ ٔىب٘ي  ػبثؼبييحؼٓ  وٙٙذٜ سؼییٗػٛأُ 
 اػز. ٞب آٖ
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Abstract 
The instability and mobility of sand dunes is a major concern for those involved in the 
planning processes and management of arid coastal plains. Dune systems are created due to 
several factors and elements. Regarding environmental planning and the management of 
coastal zones, the study of their formation and development processes is of great importance. 
The present study aims at identifying the most influential factors in the dispersion of sand 
masses in the western region of the Makran Plain. The data for this study consisted of spatial 
maps of landform distributions, wind velocities and directions, fetch lengths as well as 
dynamic waves. Thematic topographical and geological maps, satellite images, GPS, and 
software such as WRPLOT View, Freehand, and Arc GIS were used for data processing and 
analysis. After the generation of the Geomorphologic units map through the Molitor Equation 
in WRPLOT View , wind and wave rose diagrams were provided. Also, the elongation and 
direction of sand mass movements in the plain were obtained through multi-temporal and 
multisensory data. The main rivers’ monthly discharges were analyzed according to 
information gathered from previous studies as well as their relevant hydrometric water 
stations. Results indicated that the location and distribution of coastal sand masses are not 
affected by wind, but by the geomorphologic characteristics of foreshore and coastal 
hydrodynamics. Also, the distribution of internal sand masses on the coastal plain is affected 
mostly by the plain stretches relative to the prevailing wind direction and to the extent of old 
beds and floodplains that are exposed to the prevailing wind rather than the wind itself. 
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Figure 1: Plan view of study region 
Figure 2: Wind rose diagrams, top right: Jask annual, bottom right: Jask 12GMT, upper left: 
BandarAbbas annual, bottom left: BandarAbbas 12GMT 
Table 1: frequency distribution of wind and sea breeze directions in BandarAbbas and Jask 
synoptic stations  
Figure 3: Water debit monthly change of main rivers (related to the hydrometric water 
stations of Water Organization of Iran) 
Table 2: The hydrodynamic characteristics of main rivers and their plain area (after Yamani, 
1994) 
Figure 4: Coastal wave rose's diagrams and their geographical locations 
Table 3: Numerical indexes of tide data in the period June 15, 2007 to January 11, 2011 
Figure 5: Tidal range and position of sand mass relative to the tidal zone 
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Figure 6: a) Windbreaks built in 1385 along the northwest to the southeast to protect the 
planting area in south coastal plain b) sand masses distribution on south coast, IRS – P5 of 
2014 imagery, c) Elongation of dunes toward northeast 
Figure 7: Sand masses distribution on south coastal plain, a) aerial photographs of 1955 b) 
IRS – P5 of 2014  
Figure 8: Geomorphologic map of Western Makran Coastal Palin (Akbarian, 2014) 
Figure 9: parts of geomorphologic map of Western Makran Coastal Palin- Gagin and Gabrik 
deltas (Akbarian, 2014) 
Figure 10: parts of geomorphologic map of Western Makran Coastal Palin- Gabrik and 
Sedijch deltas (Akbarian, 2014) 
 
 
